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﹒ 草童話申困苦r鐘書旺伴關童話會誼會主辜會夫曾畫暫停
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﹒ 101學年度大一新生國寄給昌等覽活動遠寫
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﹒ 行政晶質評皇島榮獲績優單位
﹒ 人牽動態
舊事蠻的好書寫手一一給藏主題統計象統
園書館「館藏主題統計:&統」已淤20 12年9月3日完成。本象統提供園書資源
館藏主題統計查詢，查詢範國包括紙本國蓄、非書資料及期刊，以便利各象所單
位評鑑(園書資源項目)與申請各項計畫之用。
館藏主題統計來統 ，己放置本館網頁上:
l 教職員服務一館藏主題統計1美統
2 關責令本館一館藏服務統言十一館藏主題統計1美統
歡迎各位老師與同仁上線使用或提供建議，若有相關問題，請來電或來信。聯絡
人:鐘杏芬校內分機290草草121 janetc@nchu_edu_t w 
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